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平成28年8月4日  第1回 会議の趣旨等の確認 
平成28年9月29日  第2回 委員による報告 
平成28年10月19日 第3回 委員による報告 
平成28年12月13日 第4回 委員による報告 
平成29年2月1日  第5回 地域の実情に応じた 
取組み 
平成29年3月1日  第6回 中間報告（案） 
 
５．引用文献 
①厚生労働省  健康情報拠点薬局（仮称）のあ
り方に関する検討会「健康サポート薬局のあ
り方について」（平成27年9月24日）  
②厚生労働省「患者のための薬局ビジョン」（平
成27年10月23日） 
 
６．研究成果の公表 
（１）スケジュール 
平成29年4月に中間報告を公表し、平成30年3
月までに最終報告を公表する予定である。 
 
（２）対外的な発信 
中間報告及び最終報告については、本学のウェ
ブサイトで公表するほか、地域包括ケアシステム
や薬局・薬剤師に関する様々なシンポジウム、関
係団体の会議等において説明していく。 
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